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ESPAÇO CIÊNCIA E CULTURA 2018  Marcia Cristina Bernardes
Barbosa; Marcia Cristina Bernardes Barbosa; Walberto José Andrade
Chuvas; Vinicius Bortolini Mesquita   No ano em que o Programa de
Extensão CICLO DE PALESTRAS DO INSTITUTO DE FÍSICA completou
10 anos de atividade, o Instituto de Física da UFRGS inaugurou, nas suas
instalações, um espaço destinado a trazer de forma permanente
atividades de caráter científico e cultural. O espaço ?CIÊNCIA E
CULTURA? preencheu uma necessidade do IF e do Campus do Vale da
existência de um local para atividades de divulgação científica e culturail.
A exposição DUPLICIDADES teve a finalidade de inaugurar o espaço e
recepcionar discentes, técnicos e docentes da UFRGS na abertura do
ano letivo de 2015 e oferecer aos visitantes do Instituto de Física um
a t r a t i v o  a  m a i s  n o  P O R T A S  A B E R T A S  2 0 1 5 .  A  e x p o s i ç ã o
DUPLICIDADES teve como tema a EXTENSÃO praticada na UFRGS.
São imagens registradas por dois fotógrafos da PROREXT, Leli
Baldissera e Maciel Goelzer. O tema foi definido com o objetivo de
divulgar e convidar o público a participar das atividades de Extensão do
IF, DDC e REMAN. Após a exposição DUPLICIDADES uma nova
exposição foi montada no espaço. Desta vez foram as exposições
CIÊNCIA, SUBSTANTIVO FEMININO com fotografias da professora da
FABICO Ana Taís Portanova e outra de caráter científico a exposição de
p ô s t e r e s  d a  W O R K S H O P  D E  I N V E R N O  2 0 1 5  -  S I S T E M A S
MICRO-NANOESTRUTURADOS: APLICAÇÕES (BIO)ÓPTICAS E
MULTIFUNCIONAIS.  No f ina l  do segundo semestre de 2015,
aconteceram as exposições de pôsteres do VI ENCONTRO ESTADUAL
DE ENSINO DE FÍSICA. De 30 de novembro de 2015 até o PORTAS
ABERTAS 2016 (14 de março de 2016 a Exposição COLEÇÃO DE
SABERES: TRAJETÓRIAS DE CONHECIMENTOS NA UFRGS. Em
2016, a exposição PAISAGENS CÓSMICAS: DA TERRA AO BIG BANG,
no Espaço CIÊNCIA E CULTURA levou os visitantes a explorar o
Universo em uma viagem pela história da Terra, como a conhecemos, ao
Big Bang, por meio de 20 painéis fotográficos. Esta exposição também foi
mais uma atração do Portas Abertas 2016. Em 2017 o espaço sediou o
VII ENCONTRO ESTADUAL DE ENSINO DE FÍSICA no período de 24 a
26 de agosto de 2017 com exibição de posteres do evento. Em 2018 para
recepção dos estudantes e calouros do IF no ano letivo foi montada a
exposição TRAJETÓRIAS DA EXTENSÃO NO INSTITUTO DE FÍSICA
que também foi uma das atividades no PORTAS ABERTAS UFRGS
2018. Para o segundo semestre foi organizada uma CONVOCATÓRIA
ABERTA para ocupação do espaço em parceria com a INCUBADORA
DE PROJETOS ARTISTICOS do Instituto de Artes. Esta atividade é
destinada a estudantes do Curso de Artes Visuais e aberta ao público de
dentro e fora da UFRGS. A avaliação é feita através do número de
visitantes e o registro em livro de presenças. DESCRITORES: arte;
ciência; exposição; difusão cultural.
